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B İ L İ M  Ö D Ü L L E R İ
TUBA Sosyal Bilimler ödülleri
Türkiye Bilimler Akademisi’nin Sosyal Bilimler alanındaki 
ödülleri bu yıl Prof. Dr. Şerafettin Turan, Prof. Dr. Kemal 
Oğuzman, Prof. Dr. Turhan Oğuzkan ve Prof. Dr. Korkut 
Boratav’a verildi
Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TU­BA) sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti uy­
ruklu bilim adamlarının üstün nitelikli ça­
lışma ve hizmetlerini değerlendirmek, ka­
muoyuna duyurmak ve teşvik etmek ama­
cıyla iki yıl önce başlattığı Bilim ve Hizmet 
ödüllerinin bu yılkı sahipleri belli oldu.
TUBA Akademi Konseyi, ödüle aday 
gösterilen bilim adamları arasında gerekli 
değerlendirmeyi yapmak üzere oluşturdu­
ğu Ödül Komisyonu’nun bu konudaki in­
celemelerini de dikkate alarak, 1997 yılı 
Bilim Ödülü’nün Prof. Dr. Şerafettin Tu- 
ran’a, Hizmet ödüllerinin de Prof. Dr. Ke­
mal Oğuzman, Prof. Dr. Turhan Oğuz­
kan ve Prof. Dr. Korkut Boratav’a veril­
mesini kararlaştırdı.
Prof. Dr. Şerafettin Turan, “Şehzade 
Bayezid Vak’ası, OsmanlI Hassa Mimarla­
rı, Venedik’te Türk Ticaret Merkezi gibi, 
bilinmeyen ya da yanlış değerlendirilen 
olay ve kurumların gerçek boyutlarını ve 
işleyişlerini gösteren; Türkiye-ltalya ilişki­
lerini aydınlatarak kapitülasyonların ger­
çek kökeninin Bizans dönemine dayandı­
ğını kanıtlayan çalışmalarıyla; Devrim Tari­
hi alanında Laik Cumhuriyet, Çağdaşlaş­
ma, Atatürkçülük kavramlarına açıklık ge­
tiren yapıtlarıyla tarih bilimine yaptığı kat­
kılar nedeniyle” Bilim Ödülü’ne layık gö­
rüldü.
Prof. Turan, Tarih Bilimi ile ilgili araştır­
maları yanında Türkçenin daha anlaşılır ve 
doğru yazılıp söylenmesinde önemli katkı­
lar sağlayan çalışmalar da yapmıştır.
Prof. Turan'ın 15 kitabı, çeşitli dillerde 
yayımlanmış 60’a yakın makale ve bildirisi 
bulunmaktadır.
Prof. Dr. Kemal Oğuzman, “Kat Mülki-
Prof. Dr. Turhan Oğuzkan
yeti Hukuku alanının oluşmasına ve geliş­
mesine öncülük etmesi; Medeni Hukuk ve 
İş Hukuku alanlarında, aralarında önemli 
bilim adamları da bulunan çok sayıda hu­
kukçu yetiştirmesi" nedeniyle hizmet ödü-
Prof. Dr. Korkut Boratav
lü aldı.
Prof. Oğuzman’ın 24 kitabı ve çeşitli dil­
lerde yayımlanmış 50’ye yakın uluslararası^ 
makale ve bildirisi bulunmaktadır.
Prof. Dr. Oğuzman, 1996 yılında vefat 
etmiştir.
Prof. Dr. Korkut Boratav, “Türkiye’de 
gelir dağılımı ve bunu belirleyen etkenler; 
bölüşüm ilişkilerinin sosyolojik ve politik 
yansımaları; dünya ekonomisindeki geliş­
melerin ve küreselleşmenin, gelişmekte 
olan ülkeler, özellikle Türkiye’de siyasal 
iktisat alanına yeni bir ivme kazandırarak 
iktisat biliminin gelişmesine yaptığj. kat­
kılar nedeniyle” 1997 yılı Hizmet Ödül-
Prof. Dr. Şerafettin Turan
¡erine layık görüldüler.
Prof. Boratav’ın çeşitli dillerde yayım­
lanmış 17 kitabı ve 85’e yakın makalesi 
bulunmaktadır.
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